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l'~l 'rt:l) ST\Tf;s .\~O \Ill kit \SSI~ IS Jtf.lfOVED 
f 'Olt('f; LPflT \Tit" -- ./ 
LOXPOX. J ul)' -It Is orrir1a11y 
l.OXDOX, July C-Prcmh•r ~ianlc'v ounouuccd thnt Lconhl Kra1111ln hns 
U:ildwln. r cpt ylu.r t<1 :i 11u1•1;tlt111 In 
tbo Common11 yrlllt rd.i~-. ~altl tbut bceu n mov(d t'rom the 11osltlon n11 
the l'ul.tccl Stalt" hail !ndlc:t'• .I no I b1•at1 of the ltuulll.ll SovlN dtlt>ga-
wllllni;n, . ., 10 r;1ll n ronfrr, 111·" on,tlon In l.ontlon. ~·11 n Rt!UlCll clca-
lhnltatlon or :air force• pa tch from :llt,.cow to·dll)'. " 
ST. JOJ=IN'S. 
tJri.~li!.~rli}'it'>'r1:P~M'tiRtsttt . .,'etPi~~~'la.~~~"IJ.JtllJi&tJ. Walk Out of 60.000 ~ 
~ -~7. Y.-..,. 
I SALT I SALT ! !. is::,=:: ... ti ~ tbo11•nnd or Derlln'a two bandnd 
~ ~ fitly thouaand metal workers ll&raot 
. "':: nt noon to--day, rollowlns • ballot a 
*J EX S. S. URAT'l'INCSBOl?G, ~OW DISCHARGING ~ t111t night b>· wblcll the Ualoa n- H•IT1' 41 ~ Jcctcd Jor tho al'<'ond time tbe qtC!C· will be J ~ lllXl ~1 .. ..., ... 
• I "f..: ruent rl'llCh~ bttwcun rt'prt'ffnlatlYe.i l'Dt, J:ack ~ ....,.,. of tJa• JMlt. .ut.• 
« 2 0 0 0 0 H h d s cad I z s a It ~· or thl' Crn•crnm.mt tlnd tbt• ~mploy- I h.<:AYy'llrdgbt cllamploD, •14 to-4117. 4oak. llbllater or ~ 
ftjt ' r.,. CCI. I Kt'Ar1l• safd be T:Oald lea•o for N•• Ille, Wbea his attetiUdll .... 
~ • ~ - \'orlc to cloat n~tlaUona for tbe to a atawmeat made by l 1L o-~ l'Rt:~rll ADlllHAL DE.lD lllAtCh with Wlll11, to M decided pr•· LacblaD, Becrttarr of tb• U~lted Mine 
:§ L0'1rvST ~RICES 1um:ably on LAbor Day. Worken, Dlatrtct M, to tbe ettect n .r.. r , p ,\RJS. Jttly t;-\'kc AJmlr:it F<)l'· that the IAmltas Act applied oab' 
• ·, ' ".; dluond Jc:in JllCQUI'• l),, Bon l.On!.', Flvr KILLED to c!;11pd.1!1 arising oat of wago 
• • A '!., chief of lhl' Frent·h ORTOI &;<>Dera l I :I: sc:alell :and hours aad c:ondltloas or 
~ A H MURRAY & rao LTD ... ·~ :~~:~· nd11~1!11:~1~r11111~n::~" Hl~C!::a~0~:~ AS RrsuLT OF LAbor.1Wcbl11n claimed tllt: Wiii 
ii • • lJ '' ' {~,~~ ~~cth~,.:;:,:~~o~a~~;~:~:~r '::~e·;~ t i ::?-"~ft:~~:::;,;::~~~=~= 
ti BEc K·s COVE. I t;: .l'nCD. JUllNOED sitr.9 ~ lll'ltut,nt with Mcl.acblan," 1&1d III Junoi.i'd.tr ... , • --- o _ ,DU ·~ · . l\lJ Jt1e ~l~r. "bl .. interpretation orl ,U~W:W.W.~~~W~ l l1M E I U A R R I fi SI .. Hobos'' Meet DtWr. Jn R.u~y· f:'nn~tli;:e~ :: ::udrt:.?.' llkqty 
~ ' 1 .... • - Pf AY CLOSE DOWN Freight Wreck ! 'i"i' ~qi 'r ~ ~ ·~ ,~ ~ Y! ~ Y! ~ Y! Y! Y! ~ ~ ~ Y! Y! Y! ~ w tp I .r--- · 1To s~Lv•. ooLo !•Oll Ll'BIT-':'fl' ~ , .. ur; . · m rE DEAD· EIGHT INnJRED. LO!llDON, Jaly 6-Tbe 13tnw:e 
- ff RE y Q E Q f "":"' -- ' attnmer Semper Pcu-atua ten DoTcr 
3-4 E U A R F Jl • . .ti~ .Thl' Prlmr Mlnlalt'r, Sir Rlch:ird , . )'Nltcrdo.r with clenrance papen for 
3-1 I : : . ,, .,.te SquJrcs, K.C M.G .. r cct•lvcd t\ meaaallP \\ llS Stmck Jly L~tninit Whtie tbl) ~ot'1h AUantlc, preaum11bly to 
:?i , ' T ,.4 ' L -T ..:!: Y, ;c:; : )E from thl' manai:er of lhl' llm~toni· Standing In Porch. alll'Dll\t to a:ilvag~ gold from Ulf' 
• :!:/. [, l'Vrl< ·~~ · ·~1 ~. \. , tE qurrlea at AAunthun:i. rort 11u Port. --· 1unkcn LusllAnl~ 
~ :advlalnit that In connquenc-c of atrlka PITTSBl'RO. July 6-Fh·c pcr·.on11 o-~ • • n;:; conJlllon• In C.ape nn·ton ll II highly •
1 
wu~ killed d:·rlni; a. 11111ndrr11torm Mn LACH LIAN ~ Gont's Soft l"oll~rs tE probabl. that 0P«at1oa1 at tilt quar- 11·hkb brok.1 OV('r tho city lO-dlly. " IJ 
" ~ ~ ~- rleti -.Ill late jo ~ 1aapeaded. m11n nnd v;oman Wl'l't' knlcd by com-
•T_.. Cr£.- ,..m._;te' dA Bl · , tE AA aoineifOV bamlrld and rir.y l lni; In N>nt:ir.t with live • ·Ires 1trur:; MA¥ HAVE' TO · l!E!!!.!!!.!!!..!!!..!!!..!"_!!!...!!!!...!!!"lmlm!!!!!!!'!!~mlll'!~l!'!"!"~!!!!'!~~"!'!"'!"l!!!!!l!!l!"!!!!!!!!tl!illflj!!I 
u• ~ "'m an ue. 4 ~·,.a ~ • tarec1. tta• e1oa1nc down t1o•·n b>· 11i;111n1ng. onotht>r wn ·I 
28t; t6435C. eaCfi. . toe of atai. Iii lJ urauntnllYe t'mploy- '•truck by llithlnln,; while 1l11ndlni; In FACE CH ARC El 
~ 
E-i 
~ ­
::.. 
:-.., 
'!'!"!"-----..-------------- fE IDnl •Ill boa MTere aet-bclck. u bis porch. and two \\'omen 111Qre kill· 
..e.Jwllll IO m&DJ Newtoandlaadftl'11 out ' <'ti when t hl'lr r:ir ~kidded 111 the)· 
~ ;t work. at tbla aea10a or the yrar. 111prrdl'J t.o 1hllhh:r rrom tbc 1tor 111. -- • j 
~ tlda oae place. and man1 tnanaleot l -- Police Are Im·estigating Circu111r I ~ ...... la '\be Ca~ Breton c:ollltr- 1 C'HICAGO. Jul)' C -Flvt- men "rid- Letter Isscd to !\fine 
who b••• lo so out wttb tho lnit ralh;" on :1 trrli;ht train out of \Vorkers' Locals. 
la SrdlleJ and otht't minim; herc.- lut n lxbt w<rc.- klllcd, nnd t'li;ht 
, tho pnrral oatloolc ~ot'll not o.hers wero JnJurcd. Whi!n tht- trnln 
ai prom'81ng lur lbe coa'(!'uancc was wrl.'C'kt•d nl Klrklnntl. All w1•r.> 
-:a.la.trial prodacllon. ~ I hobos. Tho crev.· ucnped Injury. ti . · 1 · Quiel Still Prevails 
re ·-.. ----~ .. ·-·-----·· ... ·--,---... ----·--wo-o- Area. 
:i. Exh1.b1.t1·on of n.a1·nt1·ngs I S\'D~EY. J11;)-:-;:-Pollce ortlclala i£ ~ I '1 were lnvc.-stllfllllng to-dA1 tho 11uthl'n-
• i..e • I BY I tlt:"ll1 ot a clrcutnr letter purportlni. 
...,_.._ ____ lillio_.iiliiioiioioiii____________ ,,._. __, - 1 to han b<'Cn oddreuetl to varlou11 
tE l1lan1l lotnl11 or the United l\Jlne A SPLENDID LINE 
Gent's Fancy Shirts 
N ewcst and Neatest Patterns. 
GENT'S ENGLISH 
STRAW HATS . 
A few left to clear. 
A RARE ASSORTMENT 
Gent's Fancy Ti~s 
At attractively low prices. 
Gent's Bathing Pants 
58 and 68c. 
Gent's Bathing Suits 
1.40, 1.50 up. 
Boys' Bathing Suits 
From 95c. 
·Bowring Bros., Lt 
:· tE Cwendolyn Mews workcni or America by 011tr1cl 
tE Secrt'tnry J . B. llc lAcblan, an<t 
· tE co11narllln1t them to throw down their 
. At T. A. McNAB & CO., Water Street 10011 111 the face or allcxed brutal ) tE (Q · Co H ) 11' aault11 on lno~ent womtn and 1€ ppOSltC Uft OUSC chlldrl'n by lhe ProYlnclal Pollce. 1t 
~ For one week commencing July 6th. officers of the Crown decide thl')' 
1€. can prove McLacblan'• rl!lpon1lblllt)' 
tE Tea served from 3.30 to 6 p.m. Friday and,Satur- ror the tcttc.-r, and turthcr that the 
*= day by No. 3 St. John's Co. Girl Guide!. Dl&tttr COllltilned In fl 111)'1 the au-
' thor open to belni; cb:arged with an 
tE I ADMISSION FREE. lndlc:table ortt>nse. eklfl action ma,-~ bo antlclp11ted. Quiel preYAlla In the 
1-E- o • - • •• • •• • _ _ _ • 1 affected art'o. 
tE 
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PRtlVISIORS: lo Stock at Lowest P.rlces. 
1000 Brls. Portly Flour, 500 Uris: Qaike~ Fleur, 
S88 Brls. Vietor FllJlr, 218 Bits. Jllill ltdl ~ 
Perk. 280 Jlrl!.'Flf"llKk Pfit,. lot Brls. 
Spare ltbs, 1H Brls. Fllllly BM. 
. "' ' ---GEO. NEAC' Ll11•l~ • 
A qother Shipment of 
MEN'S 
SHIRTS 
..• . ... 
New Patterns in Men's Neg~ 
Shirts, Fancy Stripe PeJUlea in &He 
latest summer designs, soft cuff's. 
Take full advantage of our Special 
-Price Offering. 
ALL SIZES. 
1.1.9 
;~,~~~,~~~~~,~~~~~~~~~~ 
. . 
·.e 
tE· ''~,®~i>@G~~~~~®Cil(i')(ir>clElfiali .. ~""~~~~li'IMll9SClflllltm:llta~Ml:tDmlDllll4a&llll .. 
. . 
. Mothers Know lbat ;· 
. Genuine Castoria· , 
.Ai:wa.ys 
Bears the 
Signature 
of 
U1e . 
. For. ·Dvr.'r ·. 
Thirty Yaai~ 
CASTORIA :--
\ neco:c.,.,.,u .. eo•......,· ........ " • • 
. 
The Blood Feud 
on 
We have a well equipped repjr shop ad 
guarantee first class work, at reasoaable ~ 
Full Stock of Engine Supplies always on band. 
can 
Big Value in Men's 
Boots at Smallwood~s 
Men's Work Boots, 
only $3.00 · 
the pair. 
Men's Fine Black Kid Laced Boots, only 
5.00 the pair. 
Mail Orders receive prompt attention. 
F. Smallwood, 
TBE BO~E ... OF oot»D s•o~ 
218 & 220 Water Street. 
. 
~-
ADVERTISE IN l'BE "ADVOCATE '' 
-
. 
Admitted to be the finest piece of SOAP 
on the marke~. It is becomiog more ·popular 
day by day. Use no other. St9ck:e.d by all· the 
· b~ading grocers both in the Ci'fY. and OUT- · POR~rs. \ . 
COMMANDANT MURO DISCUSSES i ;:~:~::s...;:=:;:;' 
PLANS FOR COM~LHION: Of.· . ~~:::;:.::.r.'5:-.::.-= ! -
.NEW MAHRNITY MOSPITAL .. '::§?ffi~~:E~ 
' wnrda lhe complet1011 1 or t.be lli&terD· 
<"1•11inm.111l;\Ut 1lur11: who r~t>nll\" "Commandant Hurd hU5 been lhe 1 lly llospltal, theni ... ltlll aMdild 
arrh nl hrrc to ln-'11~ur.11c n com· nnnnclnl rt'l'r wntnth'o ot the · Sal· to cum11leto andf urulab t.be BnlWlDI \'nt~n to rnl~!' C11111l1< for llu <'OQ\f'll'l· \·atfon Attn,· fur th<' )lnrlllmo I'm\"· u rurtber 111m of abont •11.000.00. 111~ anll rurnlbhlnit ot 1hc new ~l.\· lnlC tor u\;t>r 11lx yrnrs. Du •lo~ tile.* l . J.tinnrd's drows r.at tho Thia tho Cosr4'1il'1b1ilallt llopea to 10 to-\ 
t\!rnlt) ho~r11al. l!l\\·e I\ \"l'ry lnter ctsl· !Ast ;\;lM =-:ewC011ntllnnll . wa n1ldl"\I inllnmmotion. c:is<:l\ l ". o i;rlher during the next' few weeks _, pnin, aootbca ar.d l:c:1l:1. 1 l h h I ...... 
Ing n1:cnunt or }II!! ,,,11crlcnccs slnn• to till krrltorr In which he's \lcn· Always koep ll bottle on L 1n t n mp lal caa be opened _..., t.~.n lnit h,•rc ln"t Dccl·lllbcr. In con- Ing the ,\ rrnr. 111: 1111c11'; thr.:I' the ahclf. In Sepll)lllber. RecivdlDI the ·W•· 
H'rtiatltm with n r.ll\fhl'nt.ntlvc ot month~ ol IMt )cnr In ~~wroun!I· ~ Umwrur· ROIWly for lt1hlu1 o( the bithllDS tbe commua4-
tbl:1 11:\ill'r )'CStl•rdu)· uflcrnoon. 1.1u•l. itnlni; tht>rc td nnnt co: th" 007 ,._ ant wllhN to 9PJn c*h tbo attatl,911 
new )llltl'rnlly llc>llf•ltnl. Ha <}hi (.'X• orthe public to Illa ecJ,eme for -· ........ 1-4 ~ .\Ct~r 11rv .. l·!'dlns hcr;id\'! 1i:·occe•I· , .... 1111011n11~· well. 1rnvl111t obtdncd n- Un; eich rooat turnlahld 19' eome • Holr• :OiamJ~~ 
CJ tu )IOU• l!ln, • nnd }tnnudlt\h'h' lk>:ll $1:;.t,;IJO In ('Mh l\1111 17lod~ii for separate lDdlYfdul or .. ..., ID caaal*•; ua, ..UolJ' -
11luni; ·d Into lht Xm:is 1;1lor1 - for the th<> t ullrlln~ ,111t1 furnbhlni;11, ~~ thnl mcmoratloD or IOlll8 R8f80ll or ~ ~
11oor 111, d'art•. <·on1>l1~ with tho.1' now t'nluatol )furtln, tei:rltorlul-lcad· lie thinks tb1J would be a 'Pl- If:. .1:11.e~l....S. 
nf l'c-111111:111dnnl \\'m. llar;;ron1. otlt'r fur ::->i·wfmuullnnd Ifs Jlblc t.o go chance for U... wlao llaft IOitt ~ ~ 
the :\toucton ('orp • Tt'.9.:iltc I In omc nh~ul with the bulldln~ ll dn t·1· oDea ID tbe ~WM ~ 
thrc1• h11111lrrd Jl\'OJ>I._. n.• 'h lni.: 1•om- Oi't•nc•I nhmll next Aui;ut<t. • Thlr their ~
fort tuul cht!cr on Xmn-< n.1~-. who y._.ar n~rmmln wa" nddctl to lb 1 Com- - • • • ~ 
\\Ullla. Olhtrwlse h;.\•(' hl)"ll hll!t:;n· 1t 1a1iun1·.. tcrrltor~-. On t e 2nd education to Ill himself for aDJ Jm• 
a111l dlStltutc on this fcstlvt' u1'<'a'I: d.iy nr I-\ hru;•ry ot thl.c yc::h', >\1 will l\Ort.i.nt llOllltlon la life, bu& tbroOlb 
Ion. bi" 1 .nnl" wnr11 11lnc1i Cornn «ndnnt l1h1 t:onsh1tent lite and hard pJoc111M 
,\ftl'r thr'ct' wcrks spent \flth hi,. i161d • rc~d~cd hi!! l\r!lt com,n huloh he has i;alncil t.boc: onlldcac:e aD4 ramn~·. thtJ t"c•mmnntl:rnt w.1:1 ol'C a-1 rro~n th ... li.1uilis . o! Co1u.mnmHr .E\·n 11r~n11 or his superior o...._ 1 ;:1 ~n, hlK ihcsllnutlt>n b:-lm; ll•·rmmln. lloulh. haYc odnmced him aJMI 
"11t-ro hi• urrh·,1 1 on January J~lh "C'um:>!'•l"nt llunl · w111 born .11 In the lmf)Ortnnl poetUoa M 
h· the II.$ ~·urt :;1. t~~ri;e. Uuy llohcrts, In · :'\('wfc•11\dlam\. dny. Tho Comnuuulant i. f. 
• · • \\11cn h \\no; nhout lhTPC yet 'R old. ttreakcr, nnd bu a 
1-:11ro11!1;• ll> 1:,r!nu1la. hr. llOl\(ll'll orr hi., 11:1rcn1K ll\OVt!'I h> St. .~hll~'S. WIU1 his past C!X"rl•aeo .al 
c•t fluHon :11 <I ;\1:w 'urk. where lw I whert lht•) llnod !or n 1>umb;r ot ntlon h1• n1:ikl0ll bla talka mill&, 
'fslh'd ,\rm)' ln•ut.ilt•s nncl uddn'H· ycl\r .• Jn tho•c tlny11 In ~tv.:cound- <•lltln" nnd prolltable. 
":·II a m(ctlug uf ""l·r !our hu'ld~«l 11.ind wu1:1·11 "er._. very "mtlll,. md nl· "The 11pcchll meeting or the ? t~ 
;\;t'\\ loonlll.1111ll'rs In . the l h\'l~cu UL· •boui:h his fnthcr '"""" :i tie,le• yMrll \"atlon Anny which was be1d hi tli• ~ 
• ilt 1· 
1 
n1111r.•ntlc~ oml did lls:bl 1101111 build· Ol\l'r·1 ltoullo on Tuf'lda)' oTtnlq. 10 
IJurini; hl.< ~ilruf.! momb&' tst2y at 11ni: n• d nll i:onrnmflnt \\Ori: 41-round \\us lho 111r,:c"t one. heltl tb~e by I w'bat 
1:er111u1la the Comurnmlnnt wa:i kl•11t • ll~~p;tnh•. etc. ~-.·t his wai;r '41'311 on- tht> ,\rmy for ycnnt. Ills F..xcellencr e.ch ~: 
l>1•"> :111•1 l~ls wurk wu,. hli:hl» i;uc, lly t!U)il pcrw4't'k. nml th'cs ~ad n th~ Governor wa~ rr~ent nml at~1 lO Prlftte Roama 0 ~-~ 
c.: ~rut. m·,•r clRbt tl11.1u!l>lnd doll.ini CamH~· or nine lo keep. 110 tbaL 01c tcod(ld by Captain C'hnntcr, A.D.C.. 3 Seml·Prlftte rooms 0 '800; P'llU.JOll 
1" hti:: r.1lsed fur th<' hulltlln~ or Ar· I t"ommnndanl nt nn c~rly a~c or t<.'n urrlnd nt s.r.111. uni! wn11 e11corted to 3 ChOdrcns• Rooma 0 S11141; '300. 
my propcrtr t;11,lhi;; bltrnd. ~car~ hnd to i:o to work. 'l'hls onh · 
Columbia Batte1 ies, K=W. Spark Coils 
Also All Motor Bo~t Supplies. 
\\"hilt• al u~rmnd.1 the Command· ~n\·c him 11bout t~,·o ycnrl'I < ,school-
anl nv•t n numb<.'r oc ~owfonndluntl- ll)S(. nnd at the nr;c.> or 17. he 1cr1 
,.r~. nll t•f wb<lm werll dchi..-tucd to I!<'{' homo nnd jolnt'1l tho old Portlu of 
)11 rnnn1l i:•H·c him ovcrr usal111ancc the Reel cross line. running bftwt'en 
In his wori.. .\moni:: otheni ho met St. John's and ~ew York. F r nbout 
lhn, J . I'. !land. Sir Jo11t•ph Outer- t fi\'C ~·cars he followed lh<' t..t, In the 
hrtd'-'O. Itn. <.'un:tn :\larrloll. Rev. D. slc\limls' depnrtment l\lld 611ally b~ 
J Saint. R<·\". ,\dnn111 nnd C:ommn.ntl- t·~n" hcncl cook. Cettln~ cm1vorlr<l 
•lilt E. l ll1<cock. In April. 1900. he 11hortly after left 
The C'on111111ndnnt det1lrcs that spec nnd wont to St. J Oh\l's ~fid .• where - Repair parts for fi'ERRO, LATHROP and 
l.11 mention h11 made ot Hoo. J. P. he was curollcd ns n 1101tlh1r . Ho f-ii PAIR.BANKS-MORSE MARINE :ind RTA-
PRE~DTTEIUU. 
~.t. .\ndnw•-1 t and 
Robert J. Power, ~I.A. 
G.30, 
CO~GREO.\ TIOX AL. 
Qatth'!I Ho:ad-11 11nd 6.3fl, 
1J~ T. tioldcn. M.A. 
R<'v. 
Rev. 
llancl. who 11tnrtc-<l thl' Onnoc.lal cnm- went nwny to sen on th<.' a111ek J:)Ja- '!?.' • 
l•Hli:n "\..-11h· n 1lonntlou oC llfty pound• mond lint' ngnln, and It wnv 1rhlle on 1-- TIONAR¥ Engines. . ~o. i Oorps. 113 DarkworlJI Srnrt-
c$:!401 t1n11 : or: Saint "'bu 11lncell hll!I this trip, just ll<'CDUSC he " '' ;"' ~ Sal- • .A A "lERICAN SAW MILL .... IA. c· HINL'RY , 8.\L\'.\TIO~ .\llllT. I I 
1·1iurd1 nl lhr. Comm01nd:inl's tl(!;JIOll· mllonlsl. tht• steward bent' hh 1~ so gents nlT J.'f c. ltl lioUntts .Metting, Loader Com· 
al ror a ::htlld:lr 4e\·t•nlni; ~1•r,·k1•. nl- \\hen ht' itOl to Montrc'al hr } ft the COMPANY~ . ~nndaat Hurd, nsalatcd by AdJt. 1 
en Comma.n!Llut H lo;ccx;k, commnnd· . hit> nnd became 11 soldle~1 l~t lhe ~ •1 _:, . If ll'rench · nnll Lloot. Liiy Mou lion: :l, I ht~ o:nn·r;oc tile S •• \ . fore. s In th<' )fomrt'nl Corp11. Herc be ul;pllcd ror I+: .7 - : .. ' t' • I Frco aad E:i11; 7, Salvation MM!llni;-; 1 t.<:rn111dns,•~V.tio~ llo:trtllv co-ojlllrnted wor:.. :us an o1!kcr tn t~ ~nlvatlon :.A• ff. 1ll/IUPRAY & ~O•• '•Ltd. ileador"ll AdJt. 11nd )In. Woodland. I 
with him I~ 11'r..!• .... t1 ... •• ·and di .. -11~h \ 1 I t t rd f T · ;.trll • - .- .. 9! · · 1 ' , ... ·, • ,\D,'E.'"'TIST. 
,. .. "" •... " '" ~ • rmy, llDt t\ e r go wo -om or · : BECK'S COVE ' l~ ..., ·• 
to Insur ._. tbv"ttl~esa ~IJfen.-J. onto HP:tdquarters that llc 1ad• been ' • •. . . . . • •· » :.\W'°\' Coobto1ra Road- &.3'0. E'fangollst 
While aL )1ernurdar. ~· Comnuuid- llt<:t)!llC'd for the work Ill!.:, omcer. ~~eilei.~1Mlill1ll Bll)~@<i'.'8 D. & Jlanutl: subject: "Ill the world' 
nut wns ~h· ... 1 y-1lls •£xcellentt: A!l!'r ftltlni: hlm11elf tor . .)lo work ,i ·, ... - r ' · , ' , I cd.Un,. belier?" Thero will bo no ~Ir Jn:;cph::Auer, 1~_(.'.\l .O M 1'<£.VS}., ttit <'0111mnn1lnnt "'all 11tatlnntd lg.,dlC • 1 - rn<'c:tlnlf nt Hamilton Street. 
C.H .. Gov~N1r ~ llermn ;r.I) ~ l\lnt:cs In Canada. He altt'nd· 11 'lien& lp · tronl ~ '1\f1~ • pllltfotln,1 2 Public \Vard1 fl $500; $1,000. Jntrrnl\lloul Hllilf' Studrnti.• \.~· 
11poke to aboµt llie work S.A. c~n&ress In U !1ion.
1 
while ~o Prlnce11 Orchoslra played 1 Diet l\:ltcht!11, $iGO. llO('latlon. \ ' lclt>rl11 11~11~. Study In· 
Ann1. re klDF tllat ho w l?1, 19U. "•HO ~rrlTed>.i~ck lho ~t,do~l An\)aom. ·'l'he meotluR l Clinic. S!!OO; the DiTino Pinn; i , Dl11co11rso, "\"c l ~ " ac!ler Hatnea ot three daya bef • war waa with prayer hr the ' Rov. . 1 Chlklrl'lls' wash Room. •so. Shnll Know the Tr•tt h lllld tho Truth , 
tit
. I h 
•rrl•ed to beSID t.bo L ~ner ree 1 bf Hal• Dr. 11itpn. and the Hymn "0 God j :! Sun. Robms f1 $!!00; s•OO. • all make you Cree." I 
b4 ~:===~:!:: ,,.. 811- our ta ~11.r,1t" was.-.1UDJ;. • {Balhroom11 (t f100; J-100. r I 
- ,.~ .. * elllon.;:S'. S; S»lirlht1 iook ' t'hcl 1 n ec-e11tlon Jtonm. $200. ~OTES. I ~~~~~· • f ie'ez,......cl hit high admlra l Doctor'11 Room, $a00. Gcorgo Strl'«.- Tho Pa!, ?r \1111 l#~l'IW lJ £:;~ Uoll ot Jh• wo.rk or the Am."· whose I 1 Opl'rAllni; Roorn, $l,J:OU. r Jlrl'l\Oh at bot h 11crvicc!:I. The ('\'<'D· I 
l~!!M~~ ,..,.,... or es11erlence titted them 1 Sterilizing Room " uotnt, $.GOOO Ing t nhJcct wlll ho: "Jobu Wcsll')" 
r; cot'. tit• work ttf looking 1&ftt'r thoso !\lnln Kitchen, $700. I on the Chrl1tlnn ual' or monoy." I 
• tit go utr&J', Offic1•rK' Dining Room. $:100. ('orltr.lnl' Slrt c:- Thc Ito\·. C. I<. 
lart .. "Tbe ReY. Dr. Saint nut 111\0ke o! Clrl11' Dining noom. $200. Blount, B.l> .. will be the prcuc!1!'r In . 
, al• Iba work or t.be Army and said that LC'ctnrc null. $300. • 1 the C' \'Cnln,:. Al this scrvlct' n 11010 ! Oi.Dl)'Jfhl .. 'flu lie 0WDI speclall1 slad lo oo rrc11ent Lnundny, $1,000. 'will ho given by llflsis Eleonor ~I~\\8. 
ror .. bne. './' bcca1111e . Commandalll Hurd WDll 11 Furn nee noom, $100. I 
•.u CUI be eeen b1 tllt ~mlntand- countryman of his own and lhnl tho Total $11,900. 
OQr lt4iilifm;: Dttmllda ant•1 oarl)r career, ho• lllkl Terr Ill· ID his early caret'r ho hail very lit· S<!\' t ru l pon1ous buve ·already slg- , 
llld Oct'&n, la a recent laue. 8a)'8: l1• c-hanco to acquire lho nC!CtUaf1 tl6 chanco or ('()ucnllon. by hurt! nlficd thC'lr lntontlou ot pro\•ldlng 
- work nnd a Godly purpose, ho bud the money for the furnishing o( n, ~-"!!!!!!""-"'"'!'11'!!'----------.. ------·u--~ rlern t1> lhl' itttat l\O&lllon of uau· .-c>vm, the Collowlni; ha\•lng alreudy 
• :J'. 
"' Underwriters & Brokeraiw . 
. ' . 
ALI, CLASSES OF IXSURAN'CE TRANSACTED. 
Marine 
Fire 
Accident 
Sickness 
,\nimals 
Plate Glass 
Automobiles 
Employers Liability 
Registered Ma.ii 
Tourist Floa~rs 
\ .. 
fttllnCJta that lie occppltd to-4i)". contributed: 
I "Tho ReY. Dr. !'daub, 11Cter Ult' H SI E n. D I p I t on. r. • owr og, r v11 o beautlt'Dl rondcrlns of a aolo by ?oJr. Room, f:?OO. , I::nrlKtone Doc, "Tho !\lncty nnd Lndy Winter, Prlvnto Room. $200. 
Nino:• made ono ot his 11lrnll11nt Mrs. Hugh Baird, Dormitory, $GOO. 
11\tCthCll In whleh ht> •l>Oke encoul"U' Jl!rs. E. A. Dowrlng, :? Children's 
ln31)• of the work of the Arm,· nnd Roorn:i. $200. 
Cumm1mdnnt Hurd. Aftt>r co;trlbut lltl'll. Jubn lo'. Mllkr, t Child's Room 
lni; aove rnl dol!Jthttnl 1t>lcctlon1 and '100. 
lnddlug much to U10 rtellluro or tho'I< Home Lcnguo, St. Jiobn'11 I.. Prh•11to prc&1ent. the Ortlrcstra wna obll1ted Room, uoo. to lct\Ve, rccclvtng tho thanks of the Dell lslund Corps, Prlvnte Room. 
lmccllng trom the chalrmnn. $200. ''Illa Exclloncr ho Governor mndo Grund ""1111!1 Corps, Prh·nte Room. 
· 11 llpl'<'h QXpresslve ot hie thoro11i;h $!00. 
Uon. Tnslc!'r Cook, Private Room. 
$:?00. lln1wreclntlon of tho work or tho Ar· Jt\v. of whlrh he hnd aecn much In BA .. ~I{ OF NOVA SCOTIA BUILDING F.rance. and had there plncod ('\'Cry 
, . I r1rclllty In Its wny. Until lhal time Lily, Moulton nnd Katherine Bar· 
P.O. & tc- 917 ll'<l hnd novcr known tho Salvation l.l•••••••••••••••••••••••R••-= Arm)• l\ntf Its work. He tbou«ht thnt Phone 967 St John's, N. F It the Snlv11t100 Army In Bermuda 
4 'to.a nblt- to 11ro their wny to e11tab· 
.-----------·------...;. ______ - l111hlng I\ reformatory h ere lbey 
ahould have every t1Jpport. 
Phone 643. P.O. Box 33'. 
Th~ Ru-Ber-Did Co., ltd.~ 
.. ~ Montreal, Canada. 
- . 
When you buy ready-roofing remember tn t 
there is onJ)'"'One Ru-ber-oid and Uae Ru-ber 
Co. makes.it. The name Ru-ber-old is lndelit> y 
stam~d every seven feet on the und~r side oft e 
sheet. Rduse substitutes. 
JA>J~S ~wr~~-, 
"The lion. J . P. Rund ealtl h e 
would be ~t"""'"'•hemt>. Ht' had 
lknown ('on/mander Hurd a yery lonir: tlmP nr.'1 Wt\~ IP;lad to llUJlPOft him 1 ftnnnc lally. Tho iuv. W• F. J . 
IOrol't11. rector of Pembrok~ 11ald that 
hi' had alwa~·11 11uppo!lf'd that lh• 
crunrtor1 O<'CUJI~ by t111 Salvlltlon 
Army ht'rt' •..;;rt' their owu, and bo 
tlloqlCbt ·t~t l\e ( , fo1JU11U4anl'e 
ll<'hemf' of pro..,ldlnir tbM with Pr'01>-
f f!r •1u•rte1'11 ...-.. firr llnportaat alld ot public lntt'rl!at, and~ tbq ahoald 
be prepaN"d to 1ub9Crlbe to It. He 
RIM approYed or the llfea Of the Jl..,; 
rrr;:jl ... .-a;~~. 
.. ~:~- P•e • 
ler, Children's Walh Room. t60. 
lt Is hOl\cd tbnt." many others 
follow the good cxnm',1le sel by 
ludlc11 llDd gt'nllcmen ml'ntloued a· 
bovc, nntl that U10 good work or tho 
Maternity llOllllltal will not bo Ion~ 
delayell. 
Commandant Hurd wlll be conduct 
Ing 11<rVICf'I aU day on Sunday a!I 
follow1: 11 o'clock, St. John's, JU.; 
3 o'l'lock. Sl. John's:'n .• 7 o'clock, St. 
John'•, I. 
--0---
LORD .urPTHIJ.L 1!4 
Dt'F. HERE XO~D.\Y 
Furniture 
Whole Suites or single pieces for i 
rovm sold. Expert advice, suggestions on 
house furnishing and tstimates given free. 
tr yo·u're buying Furniture for the New 
Year, cal! on us for t?lc right goods at the~ 
right price. 
U. S. Picture & Portrait Co. 
' . 
Water Street, St. John's 
RED CROSS LINE. 
YOBK-BAIJFAX-crr. J~ 
19'1,ed.lli • 
"!"' eloquent addl'ffa on th• "lJader-
i-klrt.'' tl'llllltr hla andleDee or 11lllll1 
l l'lttlar Room, flOG, 
Lord AmpthUl, ,Pro-Orand Muter of 
the Muonlc P'raternllr In Ensland 
aad other otftdal1 who are comlnc 
here for \be lutallatlon of loeal of· 
ftC*'I of 'tbe efttt wtll arrlTe In tbe 
ctt1 bf. Jiloacfar• e:ii:preu, lb• partJ 
oroHe4 b)' tM Glencoe Blllldq -~­
lq. a, Tb•l'IM1af• eQrte1 tlltff 1-ft 
ben a. W. Bro. J. R. Beaata; D.GJI. 
Dealpat .. llro: Wm. Barker, D.O .• Dor 
C.. alld Capt. OoocUellow, A.D.C., to 
Ria lbcelledCJ tile Oo'Y!rJlor.f, •lat 
baTe SOil• to S1dn01 to meet Ult dl9-
tlqalllled Ttalton and accctmp&DJ 
tban aCl'Oll ~at17 ilill•••111miilj•••••liiilllM1M•~!llflM! ... flii 
~"' . ':;---; 
·; \' '"\\:.;,,., .. - I I' f 
~! l ______ } I 1 
· . .,.'-;- -- -- -----'. . 
· ~-".:F:,.P · l!J ,.,_ . 
~ . .. - .... .. 
W. F. COAKER, General Manager 
~~~~~~~~~~~~ 
R. BIBBS Business Manager 
--To E"ery Man His Own" 
) 
By mail The Evening Advocate to ·nny part of Newfoundland and 
Canada, $2.00 per yenr; to the United Scates of America and 
elsewhere, $5.00 per yenr. 
Tbe Weekly Advocate to nny pnrt of Newfoundland nnd Canada,· 50 
cents per year ; to the United Stntes or America 'llnd elsewhere, 
$1 .50 per vear. 
l 
•• 
Roads ,and Their Upkeep . · 
The Need For Action 
. . 
The fair despatch which has been given to date to 1egis;-
latlve business by the House of Alsembly is an indi,cation of 
the recognition or the people's representatives that \\hat the 
country and the people want at this time is not e c\i$-
cusston or destructive criticism, but something tha ill be 
. 
PETIRS A IONS. ST • .ICHl'S,. 
~ -
.~~~~~----~--~~----.....;.o-..:..iiiliii;.;,i 
worked for it. 
The work amongst the girls has 
been started and something hu 
been accomplished, but our heart$ 
still cry out for the great neeJ, 
:ind we nre not going to give un 
but keep right on until the in-
terest and symp:1thy of all who 
Newlouudland Government 
' 
•1 Cttastal Mail Service 
---- -
-- -¢" 
Lasts Longest 
.. 
... 
Now .Landing 
Sehr. · "Dcmcring" 
• Hard and· Sort ~ 
Henry J.StabbiCo. 
} ' 
Our Lighting fixtures 
are a delight by day or night. 
We are particularly proud of 
I , ll•F•••,••••Th•lllii••1A neat or ~blnt ':her,. ~aJr· '; 
.· rom e I Upon whoso bosom enow ha ) l:Lln; I Who Intimately Uvos with raln. .. 
M h d 1 Poems nre mode by rool1 lllco mo, . ast ea But onJy Ood ClllD make a trto. I .. ... .. , . , Tho other day an all'lllano ,1ew rrpm lm••BY The Lookout. ono coast or tll1! American Continent 
to tho ollbor c:out, a distance or 2,· 
The grtnt City or Detroit. Mich .• 625 mlle11. wltbout stopping or IJUfdlng 
., (where, by tho wny, Henry J."'ord hu once. Thoeo two 'ud " hate <>usand 
tho greatest or his great automobile mllea a re nown In !6 hours d 60 
plant.a) runs It.a own 11treot car 1yA- minutes. 
tem. lt hM owned and operated tho · I tear that In lot-a yesrs Wji 111\.ve 
1mltled ayatem cor exactly a year. ~n too aurr~lted with ! .uch aQi{eve. 
In that ,»ear ll hu paid $1,200,000 ment11 to properly realize tbo 1lgnlrlc· 
on Its vurcha.se price· pnld all other I anco or that tlli;ht. 1 sut)po.e therit 
running expenses; 11~ uldc $4,000,· 18 n limit to man"s capacll.v ::o }le 
000 Jn o. sinking tund, and atuir nil astonished. . ·<!' 
tbla shows n pront of $1,000,000. The lt may help ua to nppreC{_at~whnt 
million dollnra bas been used In lm· this rtlght means wbeu we rc\Ulnd 
proving the atreet railway, which by ourscln•• thnt the ramou11 not¥.11top 
the way Is rated as tho largest munl- night which Captain John Alcoc~ 
c'pnUy ovnied railway In tlle world. modo across the Atlantic con i1ted :ir 
In thnl year the city ext'Cnded the 1,960 mlles--ovcr GOO miles 11hoFl of 
mlle:igo or trncka to 373. Increased tho thla hl.teJ>t fll~ht. nltho. of course, In· 
to{nl number or cnrs to l 600 cm· cstlmably mo: o dangerous. 
' . I I •• ••• •• 
rloyed G,000 emptoyes nod carried ~ • 
476.0011,000 pn!l8engers. f u end the following s~cm1<n"t. Jt 
•• • •• •• waa "rltteu by Gcnernl J< h.n F 
Which shows thnt. when thcro 11 n O"Ryan, who wn8 called by P esldent 
des ire l<> do It. and cn p:1blo men nre Wilson to commnnd tho '27th , 11vl11lon 
mployed to opcrote . . 11 ruc.nlclpallly or Ul,ll Nnerlcon Army In FrlUl,:e, 0.01\ 
can and dOCI! 11uccessfully o!'er~te n wbo, Incidentally, waa ,Jqilght:i by 
No 
It is important to the Dealer that the price of his 
should be ri&ht-
. 
BUT the question of price is of very minor importance to 
that of quality-such as you11 find in 
public utility.· I lite British Government and d.d. J :itei.1 
•• ••• •• by cvory Allied Government. ''t 
In thnt shnrp noto despnt~hed by .. "'No ru:itter." tmhl .;Ir John c J'Rynn, J Rev. H. L. r1~~1 tbe Rosalind 
Lord C'unon, the Foreign Secrct!lr.- ho'I\' rlghtoou'I the c:im~e. lb? f'PCrl· to-duy for Nt w \"ork. 
· ' or ihe 1-;ngllsh Government . to the I Qllco of ll soldier nt the frorw · tend11 I 
Runion Oovernrucnt. one or the points • to tower hl!.1 !Iner aens lbllltl.,.lf. H LABRADOR REPORT 
made wns lhnt the Russlon Clovern-1 nny sohllar came out or this • ·:u; n 
ment bnd nttnckl'd l~ Ru5.11fnn Ortbo- b''' r mnn than ""••'D he rntercll. IL h1 I. --- . 
d Cl d I C 
•• trlt • nnd oot brculU\'3 or hlR I', .. 0 TLo following report1 were r~·••1\"· 
ox rnrcb 11n 1111 c orgy. orzon"il · • I .. 
e waa conc..-..c y n ra s n • · 1 F b 1 1 .--not 
.... d b 
11 
Ube 
1 1 
I cxperlt>ncc War 11 t be clcnln l or l'I •·)' the Oep.trtm.ent of 'lar ln..- and 
Englnnd Including Ti1vld Lloycl Chrl11Unnlt>' nntl or oil the m1>1t 11ec· ·t \r r 11 yesterrn>. Tbe Horne-· to"-.,.: 1- Hamb~·. 
• rc<l lhln ... I 11rn It II r . It OMl1l)f llomJoo t'lnl l.;!1111.1.- I C• .. _ .... 11 .... -
George. former Premier. to be moat nu 11 ~. exo 8 orcc. , ' moatb thl1 mo DI ~ • I ht'1ves on Ilea ·• port ll1>bt S.J~. wind a nd dens.i !o;. - - r ng. 
Ill-advised and locking In good Judge- r · bl"n f "ri 1 At the ('ro11blf'1- Tho rollowln1t • --H • -~-- n' 0 S l. · I menc. owexer. here lll nn nn:.1wer to \ ', ihlon l'ilnnd :-Frr~h X.E. wiMI, gentlemen nrrl\"ed . by the Sat'hem Tl)I! Melglc fctt Hermitage CoTe 
t he J>t\rt dcnllng with rellglou.s oer· l\fany Attend Art Exhrbition' re.~..- "Ith rain tome 111.,... f tlsh I Lhls morning. nnd nre now guuta nt 15.30 p.m. yur.-rday going West. 
11ecutlon ..... · "'' 0 • I C I 
· htlllc llorl111r:- l.li;bt. i·:i-.t winll t te rosblc: T. E. Stubbs , Moncton, --
It wns sent by the governing bodr The exhibition or pnlntlngs 'b>' MlllS lct:i:.1· S li:n or fh•h ~•.B.; Oeo. D. McC'luske>'. St. John. N. Thr Sago~ anchored nt Battle Ur. ~ t~e c~:t~nn ~r~hodo\ Chn~chF to Cwr udolyn Mews, opened Y'9Jlt'Crdny • .F"lowtr'" ~·oie :...:..~odernle :>:. r:. U. ; 0. W, OlckeD'I, Toronto, Ont.; 6 p.m. yesterday. 
1
; r · 11 op 0 nmor ury 11 ~n&· afternoon. nt the omcc11 ct T •• A- wlncl1. du1(· and· cool. Little 11li;n uf Gerold Kenned}·, Montreal, O O. --
:;, nod Is signed }Y ,\nt.onln. Me- McXnb &; co .. City Club ~ulldlng. Cir.It reported. Clennle.. Toronto; 0 . C. Perley. nnl· Tho Malntrorr 1er, Clnren\•llle 8.-IG 
tro titan or )Iosco"' . the \ lco Prnl· woe nttended by mnny lnteret1ted via· I ltnx; Also Mf111 F. Kennedy. Mont· 1 p.m. yeatcrday outward. 
dent ond Arch·Preabytcr of lhc Ros- ltore who vlcwl'd tho exec Li n II H Ad" Till ,. rcnl. --
t1lnn ~urch; the ~1etropollt.:1n Blsho1l clever .. -ork or tfll tole t ~ P ~ Y t OUSC JOUrns N1onday. -- Tb • 
or All Slbt'rln · b>• the Mctropolltnn 11 n c Y ni; J -- I 1U • S · c ate:imcr Kyle comes oft doc;t 
Dj$hOp or Odes~ an1l by other b1sho"s lnd7 with evident plcrumre nod~ ap· The House of AHembly mel tit tho procu" raenySI n1~n L!o~e you cSaln no!" to-dny whc.n the Portln nntl llretli;e 
· "' provn.l. ' 1 ~• oan s m1ment. oan 1s p,10311tmnn will b Luk r 11 ~, the church, ru well :i,; It:'! I .a~ .\ d Ll\d. . , uaua1 1our )'el!tl'rnnr nrternoon. Thr the strongest Linim t d . "d · e en on , or • gbt 
mini. trnlXir, Xovlkorr. J1 Allardycc was nmon~st ·fose R:-llwny Dill p:ia~ed C'o1J11111t· ec. wna ly rccomm nded ~n ' an h is Wt de ! ~cpalra. 
•• ••• •• ntten ng n.nd spent n eon ,cl ,nble (;1Vl'n Its thlr<I rcnclln1t an!! wna 11:-nL • '?- • or . ac es an. I - -
"Tho S u11reme C'hurCh Council of ~":tot l~spc-cUn~ the palnlluft . De- to tlto Upper llou11t>. The ,\ddrl.l38 In ~~~~~ s~~=~nssfo~~.:tra~~ thcrfl ts 'Tho Eorl or O..von left (or Sou:; 
1!11• :{u~ Inn orth •rtl('lt Chur.-l h:i:. 0 J; I~ u tens were !len •ed by the :Ofrl Ropl}• T:nA ndoptetl " "ilhoul nrbnte nnjl c:~nn S' st:oq)d h • vb ry le. shf Hr. Lnbrador to-day to tow tho die· 
rl!!lll tbnt p:trl or the Brltf!lh note D~ro:y ",~~;;. tho tllrectrol\ ~r MIM '.tl~joUrnblC.Ut Wll!! tlien lllkl'll lilt J Sloan's i~ his a:hing abottt~tlt :i, .hit'() 111e:11nrr Seal t.o ~rt. • • 
adt1r~11etl to tilt\ $o\·let Covenuneht ••I ' ' 0 clOt"k on Monday. the Union Stores now. J6 cod tr _ __.. 
dealing wtth Ru111lnn Church nrra1r11: ' •n I I Seh~. PI01\'0rdf)w &ailed CM :"\Ill\ 
nnd JIPrcelv"' therein a thrl':lt dlr,-cte<I Feildians and Star pi-aw . Alleges Brutal Treabnent ~ · Sachem Ariives l York to-ll:iy from Twllllnga1c with 1,-. l'r"'.\ln11~ · t)lt' .. hllc!ren or our tutherland." ___ , ; : . - · " l !li3.000 l:ith from tho Hor\\'Ood Lum-T'1rrt~ore, the counc:ll coniilctera It. a ~0 GOALS .\HE SCO~ D E<Utor. ETeplnK Advocate. Drmurbt Want 1'.,Mtrer<1 l ll:• Co. . 
Ch litµ1n dull• ID 1hf' nAme of I.he 0.ar Slr,-;-1 would like to d rn"'', The~ F'urnrs~ llner Sachem, Cnpt. • --
loft ua4 teoclllD&" of .Ur Lord aatl The Felldlan11 and Star rootball 10ur alten\lon to whnt I conthler very F'nrnen\I'(. 11.n·h'ed at 9 o'clock this ' Sl:hr'. Cnr:tnl:!\ hBll arr.tn1l at Twit. 
,,._ Cbrllt. to stn 7011 tiuma pat up " hard . nsbt h;" lut l111proDOJ' conduct on the part or twl) ctornlng rrom Doston and ~lltax llnJMe fTotn Sydney with a c:irgo of 
iW'l8 tbe Mtaal 1tate ._. J-c110 pme but In aphll of toUCilt 0~er;i, while making un a:-· brlni:ing the followlnc pUllengera: ' con t. 
JllUT at&tmpta ~ tbe ~rt or lii.'oi to "8t. q.- C.bor Stroet J'Clltcrd:iy nftcr·' J.'r~ K:.'llltnx:~Mrt1. B. D. Alling. ' -- · 
•llllevJIHeocR ao paJa wen netttit, t'i..-Tbe iMOD. Thq Jlad tollowC!d a nien. 1wl; lJl!IGe!I o .. A., nod o . Bro\\'n, MnJ. C. S~hr. Fr:rncla J. Elkin hn'I 11r rlvcd ~ thlr q deldlt7 a rorelsner or eome sort. C'nmpbell, o. w. Dlckeru, . lifr. nnd nt 6'1.,, ,\nthony wllh aupe t.1.-s ror tho 
•• • •• •• 
A beautiful poem by Joyce Kilmer. 
<And!: by the way, I hopo you Te:icl 
thes,. pocru1 I reproduce In tbl11 col-
..rJt..-. .. ........ !!4, w1'o PIT• \bem .qnlte a rh:i1e. J 110 J.frt1, J . J . Engan and fnr11J1t. M11.11ter Grenfell Mlsalon.. 
~m~~~,Of·iCf!lle .aot know OD what cbargl' tbe man WOii Engnn, a. o. Glonnle. E. c. unrrl•. 1 -- ' ~  'lfilillS ....... arrtHf!,4 but I Jo know rrom Mr". T. Kennedy, Mla(lell P .• and I . ., ~hr. Conernl SmuL'I which l'>:!•led 
Wl-iiiiilltelit. •nc:es "to icioN ,..nal'11blenatl~n. that When thl'Y Kt'nncdy. i\tlsa M. Lawlor, W. n. -·· •1 Qtle. fltth a'; Ornnd B:ink hos 
- ti " pladns tb6 ball r.ullJ OTertook htm they treated bl01 Long, Ceo. McCluskey, H. M. Obyrne, I entered t\I l~'lmnllne to rtnlsh her 
t"oO 1a111f Tlie tame waa ~· - lbe wftb annecl.'ll11:11"1 brutality. Either ,,f Allis K. Orylln, G. C. Peverla~·. E. • cortn ror Oporto. 
1-it ror tJa• ... IOD and lb., ,,._. be orrleers could hnve ho.ndlctl the Pilgrim. A. H . Rctuse. G. c. Scott.I --
ft17 talr 11\tenduce ot tau. Madden prisoner Hsllr 11ln1l'"°hnndedly but T. E. Stuart Stubhll, J . D. Wilson, S.S. Olio Sucrdrup bO!I 11nlled ~rotn 
of tbe Star was pct oat or c Dldlulonq dotplto tho eTltlent dlap:1rlty In sf.cc From Boston :-Miss Dllbson. l\flss Snl\tnge with 3,0-)0 Cl>rda pulp wood. 
tor a Ume by • tick but h8"wA•ablo and weight, tho two thrn· their prh1· B<-s1to. )f111e11 L.. nod a . Clark, Mls11 j --
lo reaumo ploy. · oner to 'the cround and knelt on hl:n E. Ch~rchlll , Mrs. "oroves. Mlues E,, Sehr. Ocnerol Plupiber h03 utle1I 
Why Suffer From 
Eczema? • f 
to ltnndcuff him. cuttlni> and brul!I· El c .. nnd E Croroa. MIBS H. J nt•k· from L:unnllne for Oporto with ~.001> 
Ing hh1 Coco 111alnet tho c ravel ,,r man. Mias McCarthy, Miu Poyne, I Qtl11. r~sh tron1 S. Horris, IAd . 
tho str«t. C. Ross, A. Spencer. --
Personnllr. 1 nlwoys like to see th" The ship Ball" nt dnyllght to- S.S. Manon leaves Mon:renl to~n~· 
pollco 1:ct rvory aaslstnnee In main · morrow, for Ll\•erpool, lnkJng the rot ro~ hero vln Charlottetown, 
tulnlng law :ind ord(>r. hul when U1e JowlnR: --
Fishing Good at 
Flower's Cove · 
A m l'llAAl?I' to th" llnrlnl" nnd 1o·1•h· 
erle11 ~purtment thl11 mnrnlnl? fr()m 
F'lower'to C'ovl). !lny11: '")lotll'r:tte w..-11t-
t'rly \\·fud; rnlr nnd warm; n.h•nr. 
fairly good."' • 
St'IE:SC'E A~P REL_IGIO~ 
Jt.dlHapolLI :\'.C-11'11: l~en mu!lt I><' nt 
len!lt touched by c"u1tu'r~: 'rf~a~ 
morall':y nncl dotnlnntro · 11r "TeHf'f{>.""l 
IC they are to hnncllt' helpfully the 
napona which 11clenc11 pull' In thl!lr 
hands, If their trnlnln1; IR ('>.clu11fvf'ly 
r.cleollrtc the~ will hnv(' n "vie"· or 
llrl) som<1whut tllelorletl nntl out of 
roc1t11. for lhcro are otl).-r troths tlt'ln 
hers. 
OAPAClTt Wl:SR 
It 111 lnt•rt'BlJng to D611f!allat. a1I 
London Es}lrt'''l: Chnnce Is a poc>r Union Storf'11 aro JIC\W 1toctlq .._ 
mount. llut rnp:icltr will c:nrry n m:m }ir«':U ct.stroyt-r or pabls aad ....,_ 
p.-uit. tho winning pO!ll more oo.1Uy natl S'l~rt'11 Liniment. 1 • • i •I• 1 
more sur.:11. ,oheG;&ocut I { 1 } 
r . O. BOX Jo:..& 'PBO:'IB tpo. 
WANTED---RAW FURS. 
~... w 
!?."..COO Xntcllrat Stlm1; 1.000 white Fos, al110 Cre11' a•d lied 
Fox, Oltf'r, J,1nx. Marlf'a, WtUf''ll Hd Jflalll. • 
PIUUll'T AND SATISFACTORY RETURS'S for all e•IP•~•ll 
tt(elnd bf mull or •xpreu. 
We 11re al~o llaftrl of Cdd 011. Seal 011 Let•ter et d 
1'111 p111 lllGllEST M.\RKET PHICES ror ,...~ • e.. .. 
~ordon Butler, 
(.'orre1111onde11et1 In, ltfcl. Con1lp••t• SollettN. 
noom11 JO und 1 J, Don lruc'lle DnDdl•r. Water SL 
may8.!m,ed 
umn.) • 
1
1 think th11.t l 
0
t h:ill never 11ce 
A poem IOYCIY u n trer. 
WHY SUFFER I •Jf, M mlnlona oC tho low thomsolvO!I ruo1t , Mrs. J . E. J . Fox. antl 2 cltlldren. SS. Sllvln tr rt ~""' Vbrk thlll ECZEMA 'l ..., tp 1ll1orclt1r In tho perrormonco or their Miss ?.f. Smith, Mrs, nntl Miu forenoon ror hero \"la Hnlltnx nnd ~~~«:a::a::a~=S:S::::~~~~~t::8:8:11:3Ja*=*= 
' • . du~ea, how cnn they upect 1ympnthy Holmer, Rev. Bros. Ahenrn, Wnlah I will IU'rlve c:i.rly Thursdn)' mornltu;. ... 
A tTee whose hungry mduth 111 prcst 
Aplnlll the C!lrth"11 a .. ·oet ClowlnJt 
~rm.t : 
·' i•·ee th:at loks n.; O<>d a lt 1ln/ 
And llfta her ICllfY arma to pray; 
/\ I: ee lhnt lllAY In 1>um11w r vear 
0 
. . .,,. . or support. or bow cnn we hopo for nnd Soutbwtt-k, J . R. Ro!'11, A. K. -- I 
ne tm ~XAREM will tMt rc1pcc1 for tho tnw which It 11..J Lum11dnn. t\lrs. s. Smith, l\ll111C8 T he S.S. Eldsdoag anlled Crom 
CUrC an Ordinary CaSe; an,cf 1 due. \Smith (!!, ) l\fl\llter ~Ith, :\Ir. nod Bot.wood yc.stordny morning for tho 
COSt only $1.00 pOSJJ>aid. . Yours truly. I l\tr11 J . Finney, Jno. Finney, Mra.1 Empire wharf, Orl'enhlthe Eni;tond. 
• ,1 CITIZEN. J . C'. and Harold Andre";'· o. •flall. 1 with 7550 tons or . g.w. pulp- trn111 THE EXAREM AG'&NCY W. Clarkr, Miss V. L. P11rl11, Mies F..,thc A. E. Recd Compnn>' nccortllng 
31 Alexander St., ' . Pnsarngers' lu;i;nge hns been snlvq<l I Clnrke. 1t1f11J E. Duul~. Mr. nnd Mr11. to n me111n&"e received by U1c A1111 
St. J
. hn' from tho wreck or the S .S. At1,•11ncc 10 . On1rd, T. Hallett. A. o. OeolTle, Collect.or yesterday. 
June4,cod,tJ, . opportunity. E D. L. Dannld11-0n,1W. J . RAnk4, Mr. 
0. S. nnd '-:Ill be aont forward at the Clr11t 1. Cnpt. O. J . Whitty, T. H. Denn, R&T. - -.+ 
Sagona arrived ot 81.ulo Hr. 
~~~~5·F~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ a~~~aw~andln~~ 6 ~m. Y~~~a~ ~m~g 11~ 
l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ShouW~Site "P~~ ~~. &~L ~th fus 
J • • 
Reid-Newtoondl8nd lto'y ., Liinited 
. . . 
HUMBERMOUTB·BATTLE BR. S 
accepted Until further notice Freight for the above route will be · 
Freight Shed every Fridaf, instead of Thursdar s ~t present. 
at the 
For Cab Stand 
Now that the Wes t End nnd Central 
1cnb stands ore In uAe, 'be onlr cab· 
men who are 111111 compelled to UH Oto 
l•treet H a 11.nnd a.re the Ent F.nd 
men. 1.t hu been t1oggested that tho 
I. Council 11houtd endeavour to 1oeure " 
rnln. 
--The S.S. Neptune wlll como off 
clock to-day. Shei baa been ex11JDlned 
and her keel was round \<> be damared 
110 IL wm be necesaary to put her oD 
a~ln later tor repairs. 
• • l
lelllle or the vacant space OPPo•lte tho 
Ro!""l Storee to be used aa an East 
F..i:J fa~1tand and so baYe all tile 
cia':~moftd rrom . tbe atreet. lt 
;::., -v":.r::e .:" ·:;r:l t: tieneral Post Office 
rntotr, at • \'91'1 moderate east and 
1the lmpronmeDt ttiat would be tbWI New p...,. .. -e' Stam. "··"-·c. l etrectfd woald mon tban compe1U1Ate v;'HG6' .,. u.DU 
Fo• 
all 
Aches 
& 
Pains 
use 
i STAFFORD'S LINIMENT. 
STAFFORD'S LINIMENT can be used for all muscle 
troubles such as Lumbago, Rheumatism, Scia•ica, Strains, 
Swollen Joints, etc., and in nearly all ca1e1 will cure. 
It can also be Wied for Headache, Too~ Neuralgia, 
Colds, and will give great relief. • 
Try a bottle if you need • good reliable l,IQlment and we 
•re sure you wall get results. ' 
FOR SALB AT. AIL OBNE1AL S'l\IRB8. 
I tor the ontla1: Doulltl*' the ownera woDW' be .w11un1 to btre uae alt• tn The new Issue of ~OStag~ queatloa for U.19 pnrpou. stamps will be issued by the Manaf~ bJ 
t ---+• . Post Off.Ce on Monday next, DR ST ... rr . 
leld l Ne•·... . di d o'y· .,· 11a·1m 1..! ':.':: • .:-=-~~ the 9th. One of each de- • A .. a SOii • :" iOH ao 1au • 11'91&- ...,..u. ... cmr ... nom1n'•t1on from 1c. to 15c. ~.... ,;. • • , ..... l•orld. and It• .._ are m will cost 86c. "- u • 'Ill ............ . . ~~~~~~~~~~~~=~)=·~~~~~~~~~~~~~11:~-~~~ ~~ ~~~~ ::r-~ 111 ,Mla.PolCl&TeL '
